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ABSTRAK 
 
 
 
 
Pengantar karya Tugas Akhir ini berjudul judul ”Perancangan Buku 
Cergam Edukasi Madu Randu untuk Anak”. Adapun permasalahan 
yang dikaji adalah : (1) Bagaimana merancang Cergam yang 
menarik dan informatif sebagai media edukasi? (2) Bagaimana 
merancang media promosi buku cergam edukasi madu randu melalui 
Desain Komunikasi Visual yang menarik dan efektif? Madu Randu 
merupakan madu yang memiliki kandungan yang aman dan baik 
untuk anak di usia 1-8 tahun yang dapat bermanfaat bagi kesehatan 
dan kecerdasan anak. Masih banyak masyarakat yang salah dalam 
mengkonsumsi madu sesuai kebutuhan, kesalahan ini dapat 
berakibat fatal dan justru berbahaya jika konsumsi madu diberikan 
kepada anak-anak yang tidak sesuai usia sehingga madu justru dapat 
menjadi ancaman yang membahayakan kesehatan, serta minimnya 
media informasi masyarakat mengenai madu. Oleh karena itu, 
dengan adanya media buku cergam dalam memberikan sebuah cerita 
yang berisi edukasi mengenai madu randu untuk anak dinilai sangat 
penting sebagai media edukasi madu randu untuk anak. 
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ABSTRACT 
 
Gilang Permono Jati, 2018. The Introduction of this Final Project 
entitled "Design of Story Books Education Honey Randu for Children". 
The problems studied are: (1) How to design an interesting and 
informative Story as educational media? (2) How to design the 
promotion media of educational honey grass book through the 
interesting and effective Visual Communication Design? Randu Honey 
is a safe and good content for children aged 1-8 years who can benefit 
the health and intelligence of children.There are still many people who 
are wrong in consuming honey as needed, this error can be fatal and 
even dangerous if the consumption of honey is given to children who 
do not fit the age so that honey can actually be a threat that endangers 
health, and the lack of public information media about honey. 
Therefore, with the existence of media story book in giving a story that 
contains education about honey randu for child is considered very 
important as education media honey randu for child. 
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